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Abstract
The purpose of this study was to examine the effectiveness of a swimming trial teaching with students 
in an initial teacher training course by times allotted to each episode of teaching, student’s formative 
evaluation, and the observer’s evaluation.　This study was based on case studies of two trial teaching classes 
taught by students belonging to the initial teacher training course.　The main findings of the study were 
that the times allotted to each episode of teaching（ ２＝７.１４, df＝１, p＜.０１）, the student’s formative evaluation
（‘comprehensive evaluation’: p＜.０５）, and observer’s evaluation（‘learned behavior×motivation’: p＜.０５, 
‘management×scene change’: p＜.０１, ‘management×time’: p＜.０１, ‘management×rules’: p＜.０１, ‘comprehen-
sive evaluation’: p＜.０１, ‘positive feedback’: p＜.０５）were significantly different based on the two classes 
provided by each teacher.　These results suggest that the observation by initial teacher training students 
on a swimming trial teaching class may focus on the teacher’s management.
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５ － ４ － ３ － ２ － １総合評価
95
教員養成課程における水泳模擬授業に関する一考察―授業場面、形成的授業評価、観察者授業評価を用いた授業事例をもとに―
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